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F alîh Rıfkı*wm UT-US’ta çıka» Wr başya­zısı TONGUÇ BABA başlıklıydı. Sakı» 
bu adı tdrisdağ eteklerinde bir yatır adı 
sanmayın diyordu yazar, balkın, umut bağ­
ladığı bir insanı, bir eğitimciyi gönlünde 
«tezleştirmesidir, İlköğretim Genel Müdürü 
Hakkı Tonguç’a yakıştırdığı addır bu..
Niçin -Milli Şef»e. küçük dağlan kendi­
sinin yarattığım sanan şunca Eğitim Ba­
kanın» değil de, Tonguç’a -Baba- diyor 
halk. Tonguç’u bağrına basıyor? Çocukları­
na onun adını koyuyor?»
Tonguç, kendi bağrından fışkırmış çün­
kü. halkın özlemlerini, ilerici güçlerin sağla­
dığı birikimi eyleme çevirmeyi başarmış: 
Köy Enstitülerini yaratmış. -Sınıfının yok­
sulluğunu. ezilmişliğini sömürülüşünü ili­
ğinde. kemiğinde duyan-, bu gerçeği değiş­
tirmek için savaşa», savaşı örgütleyen köy­
lü bir aydındır a
Daha çocukluğunda. Rumeli'nden gelip, 
okumasına yardımcı olmasını dilediği paşar 
nm evinden kovulunca, kapıda şöyle düşü­
nür:
•Senin gibi budalalar yüzünden babala­
nınız cahil kalmışlar, yoksul düşmüşler. 
Okumak için her şeyi göze alacağım, ne 
edip edip okumanın yolunu bulacağım. Be­
nîm gibi zahmet çeken çocukların zahmet­
sizce okumaları için ömrümün sonuna ka­
dar çalışacağım. Koca paşa, seninle yirmi yıl 
sonra karşılaşmak isterdim» Yazıklar ol­
sun senin paşalığına!..»
O paşa da, elli yıldır halkın uyanıp bi­
linçlenmesini engellemeğe çalışan, hatta 
Anayasayı bile halkına «lüks» sayan daha 
niceleri de, unutulup gitmiş, nice kara göz­
lüklü kıyımcıtar. öğretmenlere -hain- di­
yenler de toz olacak, unutulup gidecek.. 
Ama Tonguç, gittikçe gönüllerde anıtlaşa- 
cak. halkın haklarına sahip çıkmasından, 
ezilenlerden hesap sormasından korkanla­
rın uykularını kaçıracaktır. Tonguç dendi 
nü, bir devrim aydınlığı, sıcaklığı dolacak­
lar kafalara yürekler» hep...
Emekçi halkın, -köleliklerin her türlü- 
«ünden» kurtulması için bilgilenip bilinçlen­
mesini, kendi demokratik düzenini kurup tı­
kır tıkır işletmesini ister o. Köy Enstitüleri 
bir Kurtuluş Savaşı örgütlenmesidir bir ba­
kıma
Köy Enstitüleri otuz yıl önce kapatılmış, 
kurucusuna yetiştirdiklerine etmediklerini
komamiştır egemenler, o günlerden oeri öğ­
retmen kesiminde bir zulüm bir kıyımdır 
sürüp gider. Ama halk, kimlerin -hain- ol­
duğunu, kimleri lanetliyeceğint kimlerden 
hesap soracağım anlamıştır. Enstitülerin ku­
ruluş günü 1 Mayıs'lar gibi bir halk, bir 
emek bayramı olarak kutlanır.
Ne diyordu Öğrenmeye Övgü adlı şiirin­
de Brechtı
...Sürgünde misin öğren 
?mdand» mısın öğren 
Mutfakta mısın, öğren!
Altmışında mısın, öğren!
Ve ne yap yap başa geç
Sen aç ve çıplak, al kitabı eline;
Bir silahtır sana o.
Sarıl ona başa geçi
Tonguç, en geniş boyutlarıyla bu «sila­
hı» halkın eline vermeyi amaçlayan eği­
timcidir. «Köyün içine kanımızı iliğimizi 
akıtmadıkça, aydınların mezar taşlan köy­
lerin yanıbaşına dikilmedikçe...» inancıyla 
savaşmış bir devrimcidir. 19S7"de Bedri 
Rahmi'ye gönderdiği mektupta şöyle den
»...Okuma-yazma bilmezliğin doğurdu­
ğu kötülüklerin bu milleti ne duruma sok­
tuğunu yakından görmeyenler, sefaletin de­
recesini kestiremezler. Buna karşılık en ba­
sit anlamda bir ilköğretime kavuşanların, 
gözleri açılmış körler gibi dünyayı bütün 
güzellikleriyle görmeğe başlamaları; ye­
deksiz yürüyecek hale gelmeleri, azımsana- 
cak bir nimet midir?»
Sonra Köy Enstitülerinin kuruluş yılla 
nnda gittiği Tunceli köylerinden biriyle il­
gili bir anısını anlatır. Köyde okul açılmış, 
çocuklar Türkçe öğrenmiş, kitap okumağa 
başlamışlardır. Cumhuriyetin ilk ışığıdır bu 
oralarda. Ama analar babalar Türkçe bil­
memektedirler. Yaşlı bir köylü İle aralarında 
şu konuşma geçen
•Bizi arayan soran mı vardı bey? Şu 
dağların arasında çobanlık, hırsızlık, eşkı­
yalık yapar, geçinmeğe uğraşırdık. Hayvan­
dan farkımız yoktur. Bizi güden çıkmadı. 
Çok şükür! Çocuklarımız okuyor. Onlar, bi­
zim çektiklerimizi çekmiyecekler buna kıva­
nıyoruz.»
«Baba! Artık siz kendikendinlzi güde­
ceksiniz. Bu yol daha iyi değil mi?»
Yaşlı adam gülen
•Okuma yazma olmadan böyle şey ol­
maz. Cahil insanlar onu beceremezler, ön­
ce okumak gerek. Okuma yazmayla gözleri­
mizi açalım, körlükten kurtulalım ki, dedi­
ğini yapabilelim.»
Biz ne yaptık? Halk egemenliğinin en­
gellerini ortadan kaldırmadan. Anayasa zo­
runluluğu olan çağdaş, laik İlköğretimi ger­
çekleştirmeden, demokrasicilik adına «oy 
sandığını» götürdük köylere.. O sandıklar­
dan da neler çıkmadı neler!..
Tonguç, mektubunu şöyle sürdürüyor:
«Geçen yaz aylarında Batı Avrupa’da 
bir gezi yaptım. Hollanda, İsviçre. Avus­
turya gibi köylüsü iyi okutulup eğitilmiş
memleketlerde, köy külfÜrfinön nasıl geliş­
tirilip genel kültüre maledildiğini yakından 
gördüm. Bu memleketlerde özellikle köy 
otellerinde kalarak, köy okullarını ziyaret | 
ederek, yurdu nasıl cennetleştirdiklerini öğ­
renmeye çalıştım. Edindiğim kanaat şu ol­
du.- Bugünkü duruma gelebilmek için ay­
dınlarla sanatçılar çok emek harcamışlar-, 
inançları uğruna savaşlar vermişler. Bizde 
henüz bu tür insanların sayısı pek az Ay­
dınlarımızın çoğu, geçilmesi rahat yollan 
kollayıp, oralara sapıveriyorlar; dikenleri 
temizlemek zor geliyor. Batılı aydın, zorluk­
larla çarpışa çarpışa yaşamaktan zevk du­
yan diri kişi seviyesine ulaşabilmiş. Köy 
Enstitüleri, İşte bu tip insanı yaratmak ama­
cı güdüyorlardı. Yok edilmeğe çalışılan de­
ğer budur. Uyuşuk, vurdumduymaz cam­
sız kansız yaratıklar yetiştiren kuramlara 
kimse ses çıkarmıyor. Batılılarla aynı hizaya 
gelebilmek, diri bir ulus olarak onlann ya­
nında yeralabilmek İçin, sırtımıza ortaçağın 
taktığı kamburlan atmamız gerekiyor. Bu­
nun da bir tek yolu var: Köylü kentli bütün 
yurttaşları ilköğretim çarkından geçirmek» 
(25.2.1957)
Bugün bu konu daha büyük bir önemle 
ortada Eğitim çalışmaları altmış yıl geri­
lere götürülmeğe kalkışılıyor. Eğitim birliği 
tamamen bozulmak isteniyor. «Atatürk Ata­
türk» diyenler, kara gözlüklerinin ardından 
baka baka ilk okullara Arapça din dersleri 
koymaya hazırlanıyor. Nerde eğitimin çağ­
daşlığı. layikliği?.. Okuma yazma bilmezler 
oram gittikçe artmakta.. Ya halkın öğret­
menlerine güdülen düşmanlık?»
«Köylüler ve İşçiler, eğitim görme hak­
kından yoksun bırakılmış, akıllarını geliş­
tirmelerine. yaşamı tanımlayıp çözümleme­
lerine. değiştirmelerine ve çalışma koşulla­
rını geliştirmelerine olanak verilmemiştir. 
Okul eğitimi, kapitalist düzenin sürekli ola­
cağına ve yasallığma İnanan, sözdinler ka­
pitalizm uşaklarının iş anlayışına uygun ola­
rak yönetilmiştir. (Edebiyat Yaşamım. Mak­
sim Gorki, Çev. Ş, Yeğin)
Bizde de tutulan yol bu değil mi?
Tunceli’U köylü de. emekçi halkımız da 
unutabilir mi gerçek eğitimci Tonguç Ba- 
ba’yı? izlenmesi gereken yol Tonguç yolu 
çünkü... Bugün Tonguç Baha’nın 20. ölüm 
yıldönümüdür. Onu anmak, devrimci bir eği­
tim yolunu sergilemek demektir. Bu görevi­
mi yapmaya çalıştım.
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